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İLK ASKERİ MÜZE DEN GÜNÜMÜZE
■■■
Askeri Müze'nin giriş kapısı (en üstte) ve Çanakkale'de kullanılan Alman Krupp yapısı toplardan biri.
OsmanlIlardan beri devam eden gelenek: Mehter takımı müzede saat 15.00'te konser veriyor...
Türk toplumunda 
müzecilik 
bir gelenektir.. 
Yüzyıllar önce 
silah ve harp 
araçlanndan 
oluşan aile müzeleri 
belki de bu geleneğin 
bir başlangıcı 
olarak
kabul edilebilir..
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MÜZELER, b ir top lum un kü ltü r 
ve sanat b ir ik im i ile  ta rih i zen­
g in lik le r in in  tanıtılm asında bü­
yük önem taşır. Türk top lum un­
da m üzecilik  b ir ge lenektir. Yüz­
y ılla r önce silah  ve harp araç la­
rından oluşan aile  m üzeleri belki 
de bu geleneğin b ir başlangıcı 
o larak kabul e d ile b ilir .
İstanbu l'un  fe th inden sonra Fa­
tih  Sultan M ehm et, Aya İrin i Ki- 
lise s i'n i b ir s ilah deposu görü­
nümüne çev ird i ve «Cebehane» 
adını verd i. Bu depoda eski Türk 
s ilah la rıy la  savaşlar sırasında 
yabancı m ille tle rden  ganimet 
o larak alınan s ilah lar top landı.
Bu depo b ir süre sonra zengin 
silah ko leks iyon larıy la  do ldu ve 
1726 y ılında «Dar-ül Esliha» a- 
dını a ldı. Ancak III. Selim  ve II. 
M ahm ut dönem lerindeki yen içe­
ri ayaklanm aları sırasında bura­
sı yağma e d ild i. 1826 yılında 
ye n içe rilik  ka ld ırılırken  burada­
ki m alzem elerin onlara a it o ld u ­
ğu sanıld ı. Bu yüzden değerli 
b ir çok malzeme yok ed ild i.
İLK ASKERİ MÜZE
A bdü lm ecid  devrinde Tophane 
M üş iri Damad Ahm ed Fethi Pa­
şa b ir askeri müze kurulm ası 
görüşünü ortaya a ttı. Bu görü­
şünü 1847 y ılında ge rçekleştir­
d i. Dar-ül Esliha 'daki eserleri 
ayırtarak ilk  askeri müzeyi bu 
binada kurdu. Müze, «M ecm a-i
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ik inc i b ir silahhane o larak ku l­
lanılmaya başlandı.
M ahm ut Şevket Paşa, Harbiye 
Nazırı olunca 1909 yılında Fe­
r ik  M uhtar Paşa'yı «Esliha-ı A tî- 
ka Müzesi» m üdürlüğüne g e tir­
d i. Bunun sonucu o larak da A s­
keri M üzeyi kes in lik le  kurdu.
MÜZEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Müze kuru lduktan sonra ça lış­
malarını sürdüren A hm et M uh­
tar Paşa bazı d e ğ iş ik lik le r ve 
ye n ilik le r yaptı. M üzenin ism in i 
«Müze-i A ske r'î Hümâyun» o la ­
rak d e ğ iş tird i. B ir kütüphane 
kurdu. A tış  po ligonu  yap tırd ı.
17. yüzyılın ikinci yarısına ait eşsiz güzellikte bir otağ...
Harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşa 1911 yılında arka camı kırık olan bu araba içinde vurulmuştu.
Ayrıca müzede b ir sinemayı hiz­
mete açtı. A hm et M uhtar Paşa 
daha sonra askeri bandoların 
tem e li olan Yeniçeri M ehterha­
n e s in i «M ehteıhane-i Hâkâni» 
ism i ile  faa liye te  geç ird i. 1923 
yılına kadar görevde kalan Ah­
met M uhtar Paşa, Askeri M iize '- 
yi İstanbu l'un  görü lm eye değer 
b ir köşesi ha line ge tird i. Müze­
yi hergün çok sayıda İstanbullu  
geziyordu.
BAŞTAN BAŞA ONARILDI
C um huriye t'in  ilânından sonra 
Askeri Müze binası baştan başa 
onarıld ı. İk inci Dünya Savaşı'nın 
başlamasıyla b ir lik te  Askeri M ü- 
ze'de bulunan çok k ıym etli s i­
lah ve harp araçları N iğde 'ye  
taşındı. 1949 y ılında tekrar İs­
tanbu l'a  g e tir ild i. Saint-irene b i­
nası bakımsız o lduğu iç in  M aç­
ka 'daki S ilahhane'de depolanan 
eşyaların b ir bölüm ü serg ilend i.
Eslihai- Atîka» ve «Mecrııa-i A- 
sâr-ı Atîka» o lm ak üzere ik i bö­
lüm den oluşuyordu. B ir inc i bö­
lüm de harp silah ve gereçleri.
ik in c i bö lüm de ise, a rkeo lo jik  
eserler yer a lıyordu. «Mecma-i 
Asâr-ı Atîka» bölüm ü daha son­
ra Osman H a ind i Bey tarafından
Ç in ili Köşk'e taşındı. Eski s ila h ­
lar bölüm ü, yani Askeri Müze 
kaldı. 1876 yılından itibaren 
M açka 'daki eski Harbiye idad is i
M üzedeki eşyaların sayım ve en­
vanter kayıtla rın ın  yenilenm esi 
çalışm aları 1949-1955  y ılla rı 
arasında yap ıld ı. 1955 yılında 
bina Tekn ik  Ü n ivers ite 'ye  dev­
re d ild i. Bu nedenle malzeme 
buradan a lınarak eski Harbiye 
J im nastikhanesi'ne  taşındı. Bu­
ranın b ir müzeye dönüştürü lm e­
si uzun sürdü. Çalışm alar 31 A- 
ğustos 1959 'da  tam am landı.
ESKİ SİLAHLAR
Müzede halen eski savaş g iys i­
le ri, sancaklar, m ızraklar, k ılıç ­
lar, ka lkanlar ve çeş itli s ilah la r 
serg ilen iyor. Binanın Lü tfi Kır- 
dar Spor Salonu'na bakan cep­
hesinin önünde yüzyılla r öncesi­
nin top ları duruyor. Askeri M ü- 
ze 'n in zengin b ir k itap lığ ı da 
var. Ayrıca haftanın b e lir li gün­
lerinde  m ehter gösterile ri de dü ­
zenleniyor.
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